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   Seventy of the 205 patients treated for bladder cancer in the past 8 years were over 70 years old 
(older group). The male to female ratio was 2.2 in older group, and that for the younger group was 
4.1. The incidence of high grade cancer was larger in the older group than in the younger group. 
The 5-yearsurvival rate was 42% for the older group and 66% for the younger group. The older 
patients with superficial cancer died mostly because of other causes and those with invasive cancer 
died of cancer. 
   Eight cases of high grade, low stage cancer were treated by TUR or radiation, and they were 
well-controlled. 














して,高 齢者 と若年者の2群にわけて検討した.追 跡
期間は6ヵ 月から8年(平 均34ヵ月)で ある.
初診時の年齢が70歳以上を高齢者,70歳未満を若年
者として扱った.



































平上皮癌1例,腺 癌3例 であった.と もに移行上皮癌
が95%以上を占めた.
異型度は高齢老でG1:28%,G2=35%,G3;37




M(+):12%oであ り,若 年者と比べるとT2以 上の
浸潤癌が多 く認められた.T1以 下の表在癌の中でも




























Fig.L膀 胱 腫 瘍 患 者 の 年次 別 変 遷








Fig.2.年代 別 ・性 別患 者 数
28% 35% 37%
















































































5例にTURを,2例 に 放射線療法を おこない,1
例は癌に対する治療はおこなわず経過を観察した.予



















































0 1 2 3 4
一一〇一一70歳 未 満 表 在癌
一+-70歳 以 上 〃
一一一〇一一一70歳 未 満 漫潤 癌
一一っ一一一70歳 以 上 〃
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